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Ter bepaling van de leeftijden van diverse platvissoorten worden jaarlijks door de afdeling 
Demersale Visserij van het RIVO een aantal monsters van de aanvoer in de Nederlandse 
visafslagen verzameld. De monsters zijn gestratificeerd in aanvoer markt categoriën en 
per kwartaal. De leeftijden van de vissen in de monsters worden bepaald door aflezen 
van het aantal ringen op de otolieten van de vissen. Daarnaast worden gegevens 
betreffende lengte, geslacht, rijpheid en (kuit)gewicht verzameld. Samen met gegevens 
over de samenstelling van de marktcategoriën in de totale aanvoer worden deze 
gegevens gebruikt voor het berekenen van de leeftijdsamenstelling van de aanvoer. 
In 1991 en 1992 is de leeftijdsamenstelling van de aanvoer van tong en schol 
bemonsterd. 
Ook de leeftijdsamenstelling van platvis in diverse surveys (DFS, SNS, BTS) wordt 
bemonsterd door middel van aflezing van otolieten. De otolietenmonsters in de surveys 
zijn niet gestratificeerd. Hier wordt over het algemeen (voor zover aanwezig in de 
vangst) per gebied een bepaald aantal otolieten per lengtegroep verzameld. Ook hier 
worden lengte, geslacht en soms rijpheid en gewicht genoteerd. De leeftijdsbepaling in 
de surveys is van belang voor het bepalen van de jaarklassterkte en de verspreiding van 
de jaarklassen. In 1991 en 1992 zijn tijdens de diverse surveys otolietenmonsters 
verzameld van tong, schol, tarbot, griet, schar en bot. 
Dit rapport geeft in tabelvorm een overzicht van de bemonstering van platvisotolieten in 
de Nederlandse aanvoer en in de RIVO surveys. De positie van de bemonsterde aanvoer 
van tong en schol is in kaart gebracht. 
Dit rapport sluit aan bij eerder gepubliceerde overzichten: 
Beek, F.A. van, & P.l van Leeuwen 1988. Opwerking Marktbemonstering tong periode 
1957-1973. RIVO Intern rapport ZE 88-01. 
Leeuwen, P.l. van, 1989. Opwerking Marktbemonstering schol periode 1957-1973. 
RIVO Intern rapport DEM 89-01. 
Leeuwen, P.l. van, 1991. Markt- en Surveybemonstering Demersale Afdeling. 
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